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 Instructies geven, demonstreren, 
video’s laten maken
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Diverse tools (ELO, in 
combinatie met sociale 
media zoals Twitter of 
Google Groups)
Aggregatietools!
Learning analytics
The use of intelligent data, learner-produced 
data, and analysis models to discover 
information and social connections, and to 
predict and advise on learning, 
George Siemens, 2010
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